
















































































































































































































































































































































































生前期居住域は中期Ⅰ b には方形周溝墓群が営まれ，その後中期Ⅰ c に始まる東墓域と伴に東西
の基幹墓域となる。
中期Ⅰ a（朝日式 1a 期）には環濠の掘削は不明確で，谷Ａ斜面における貝層形成も進んでいないが，











































伊勢湾西岸域では津市長遺跡，四日市市菟上遺跡（中期Ⅳ a～ c：Ⅳ a-b が中心でⅣ cは縮小，
200m× 200m，90 棟以上），濃尾平野では稲沢市一色青海遺跡（中期Ⅳ a～ c：Ⅳ a-b が中心でⅣ
cは縮小，400m× 200m，300 棟以上），該期の朝日遺跡（800m× 600m），豊田市川原遺跡（中期






一色青海遺跡　愛知県稲沢市一色青海遺跡ではこれまでの調査によって東西 400 ｍ，南北 200 ｍ
の範囲から 200 棟を超える竪穴建物や掘立柱建物が見つかっている。このうち「中枢域」は長径
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例えば排水溝の分布を見ると，長遺跡では付設率が 112 棟中 25 棟で 22.3%，全周がわかるもの
29 棟中 25 棟で 86.2% と高率である。それに対して，菟上遺跡では 88 棟中 6棟の 6.8%，全周のわ





























































































































































































































































田町式 1期・岡島式・瓜郷式 1期），中期Ⅲ（貝田町式 2期・
瓜郷式 2期），中期Ⅳ（Ⅳ a；凹線紋系 1期・古井式 1期，
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There are three types of large-scale Yayoi settlements: 1) compound-type settlements that existed 
from Middle I through Middle III; 2) the simple clusters of dwellings of Middle IV; and 3) scattered 
compound-type settlements in Late Yayoi.
Compound-type settlements did not develop naturally, but were large settlements from the 
outset that were formed by the coming together of many independent units. This was to enable 
“various production.” At the Asahi Site, the many units that were production collectives producing 
daily necessities and handcrafts were also organized in blocks of varying sizes. Large blocks with 
a stratified structure formed by bringing together independent units occupying small blocks are 
consistent with the organization of burial precincts. Structuring using differences in scale centered 
on large rectangular tomb mounds surrounded by a ditch is a manifestation of strong integration. 
It is precisely due to the various influences on the Asahi Site covering more than 10 kilometers that 
elements with a wide variety of genealogies were integrated, and this too was part of its “various 
production.”
Simple clusters of dwellings came about in response to massive changes in population dynamics. 
The demise of compound-type settlements was brought about by “outside pressure” as indicated by 
the spread of combed-pattern pottery, and these simple clusters of dwellings were a point of transition 
for the passage, regrouping and relocation of various groups. Although they were sites of successive 
migration, because they were not self-contained settlements where "life and death" took place, they 
required symbolic spaces centered on buildings with large earthfast posts.
Scattered compound-type settlements were typically moated settlements or a combination of 
independent settlements made up of a group of moated and non-moated settlements covering an area 
of around one kilometer. On their own they were not large settlements. When groups were being 
restructured after Middle IV, they formed the nucleus of advances in the division of labor between 
settlements and the creation of a hierarchy among groups.
Large settlements, which changed in the ways described above, responded to the intermittent and 
inherent conditions of groups which continued to assemble and disperse.
Key words : large-scale settlement, boundary division ground, complexly collective housing type, 
simply collective housing type, decentralized compound type
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